


































































































୺ ࡟࠘ࠗ ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥ ࠗࠕࠋ࠺࠸࡜ࡿ࠸࡚࠼ᢪࢆ㢟ㄢ࡟㠃ࡢᡂᙧ᱁ேࠊࡣ࣮ࢩࣥࢸࣆࣥࢥࠊࡓࡲ


















































































































































































ࠗ᪥ᮏᩍ⫱⾜ᨻᏛ఍ᖺሗ ➨࠘ ྕࠊᖺ᭶ࠊ㸰㡫࣭ࠊ ኳ➟ⱱࠕ⌧௦♫఍ࡢᩍ⫱ㄢ⛬ᨻ
⟇࡟࠾ࡅࡿᨻ἞࣭ ⾜ᨻ࣭ ⤒Ⴀࢆࡵࡄࡿㅖㄢ㢟㸫ᩍ⫱ㄢ⛬௻⏬≉ู㒊఍ࡢタ⨨࡜ᑂ㆟ࢆ୰ᚰ࡟㸫ࠖ














ࡓࡋࡓྠࠋ ᰯࡣ͆ࠊ ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ๰ࡾࡢ୰ᚰࡣᤵᴗ࡛࠶ࡿ ͇ࡇ࡜ࢆᙉㄪࡋࠊᤵᴗ◊✲ࢆ୰ᚰ࡟ᩍ
⫱ㄢ⛬ࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࢆᇶᮏ᪉㔪࡜ࡋࡓࠋᤵᴗ◊✲ࡶࠊಶே࡜ࡋ࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜⤌⧊࡜ࡋ
࡚ࡢྲྀࡾ⤌ࡳ࡜ࢆ⤖ࡧࡘࡅࡿ⤌⧊ᩥ໬ࡀᨭ㓄ࡋࠊࡉࡽ࡟ࠊಶே࡜ࡋ࡚ࡢᢏ㔞ࡢୡ⏺࡜Ꮫᰯ࡜ࡋ
࡚㛤Ⓨ࡟ྥ࠿࠺ᩍ⫱ㄢ⛬࡜ࢆࡘ࡞ࡄാࡁ࠿ࡅ࡜ࡋ࡚࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࡢᅾࡾ᪉ࢆ᥈ࡿືࡁࡶぢࡽ
ࢀࡓࠋᩍ⫱ᐇ㊶㠃࠿ࡽࡶᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲ࡢ㠃࠿ࡽࡶ㈗㔜࡞Ꮡᅾ࡛࠶ࡿࠋ 
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